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Surat ar Rahman adalah salah satu dari surat-surat yang ada dalam al Qurán. Surat ar Rahman 
merupakan surat yang ke 55 dan termasuk dalam surat Makiyyah yang terdiri dari 78 ayat. Dari 
78 ayat ini, 31 diantaranya terdapat ayat ayat yang diulang-ulang yaitu ayat fabiayyi aalaai 
rabbikumaa tukadzdzibaan. Tentunya Allah SWT mempunyai maksud tertentu dalam firman Nya 
yang suci dan agung itu. Rumusan masalah penelitian ini adalah; 1. Bagaimana penafsiran ayat 
fabiayyi aalaai rabbikumaa tukadzdzibaan oleh para mufassirin. 2. Rahasia/fungsi apa yang 
tersembunyai dibalik pengulangan ayat fabiayyi aalaai rabbikumaa tukadzdzibaan dalam surat ar 
Rahman. Metode pembahasan penelitian ini menggunakan metode induktif, meteode deduktif dan 
metode komparatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah; 1. Surat ar Rahman yang termasuk 
urutan surat ke 55 ini mempunyai 78 ayat, diantaranya terdapat ayat yang diulang sampai 31 kali, 
yakni fabiayyi aalaai rabbikumaa tukadzdzibaan. Bahwa sebagian besar seluruhnya menjelaskan 
tentang nikmat yang bermacam-macam yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada semua 
makhluk ciptaan-Nya, penjelasan nikmat duniawi dan nikmat ukhrawi. 2. Pengulangan ayat 
fabiayyi aalaai rabbikumaa tukadzdzibaan sampai 31 kali adalah sebagai penetapan atas nikmat 
yang berbeda yang diberikan oleh Allah SWT kepada makhluk ciptaan-Nya khususnya manusia 
dan jin, dimana penjelasan nikmat itu saling berkaitan. 3. Raasia atau hikmah di balik pengulangan 
ayat di dalam surat ar Rahman “fabiaayi aalaai rabbikumaa tukadzdzibaan”adalah kita dapat 
mengetahui dan menikmati indahnya gaya Bahasa serta mengetahui penjelasan Allah SWT tentang 
nikmat dunia dan nikmat akhirat 
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